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Premier Livre 
Danseuses de Oelphes 
Vol les 
Le vent dans la plalne 
"Les sons et les parfums tournent 
dans I •a Ir du sol r" 
Les coll ines . d 1Anacaprl 
Des pas sur la nelge 
Ce qu'a vu le vent d'Ouest 
La fllle aux cheveux de Jin 
La serenade lnterrompue 
La Cathfdrale engloutie 
La dan$e de Puck 
HI nstrels 
Oeux I eme LI v re 
Brou I I lards 
Feu i 11 es mortes 
La Puerta del Vino 
INTERMISSION 
11Les F6es sont d I exqu lses danseuses" 
Bruyares 
General Lavine - eccentric 
La terrasse des audiences du c:lalre 
de lune 
Ondine 
Horrmage AS. Pickwick Esq. P.P.H.P.C. 
Canope 
Les tlerces altern~es 
Feux d'ArtHice 
Concert Hall 
Claude Debussy 
1862-1918 
